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【Abstract】 In recent years，although the basic research and clinical treatment of wound healing have
made great progress，no breakthrough has been made． The perfect repair and reconstruction of the skin is
still a challenge for injuries and burns medicine． The advent of tissue engineered skin may be a breakthrough
in solving these problems． This paper systematically analyzes the history，development status，problems and
prospects of tissue engineering skin．
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组织工 程 皮 肤 很 可 能 是 解 决 这 些 问 题 的 有 效 突
破口［2］。
二、组织工程皮肤是时代的产物
20 世纪 70 年代末，体外细胞培养技术获得成
功，这为组织工程皮肤的出现提供了关键性前提。
1980 年，Yannas 等［3］以胶原和黏多糖为原料制造出
了人造皮肤类似物。1988 年，Vacanti 等［4］ 提出了
组织工程的概念，其核心是建立由细胞和生物材料
构成的三维空间复合体。1997 年，世界上第 1 个组
织工程皮肤产品———含有成纤维细胞的组织工程真




















( 一) 表皮干细胞( epithelial stem cell，ESC)










( 二) 间 充 质 干 细 胞 ( mesenchymal stem cell，
MSC)
MSC 来源丰富，易于获得，主要包括骨髓间充
质 干 细 胞 ( bone marrow mesenchymal stem cell，
BMSC)、脂 肪 干 细 胞 ( adipose derived stem cell，
ADSC )、脐 带 间 充 质 干 细 胞 ( umbilical cord
mesenchymal stem cell，UCMSC) 等［10］。研究表明，









培养 BMSC 至第 6 代，仍是正常的二倍体细胞，且有











factor，CGF) 诱导大鼠 ADSC 得到的组织工程皮肤，
对大鼠全层皮肤缺损有促进愈合的作用，发现 CGF
能促进体外培养的 ADSC 增殖，与单独应用无细胞






































































































互关系及其作用机制; ( 2) 构建含有皮肤附属结构
并实现附属结构的再生; ( 3 ) 愈合质量的改善( 色
泽、弹性、耐磨性) ; ( 4 ) 生物支架材料的结构优化;
( 5) 可打印角质形成细胞、成纤维细胞、干细胞及皮
肤中的附属结构的 3D 生物打印技术; ( 6) 生物打印
皮肤的分辨率，血管分布，最佳细胞和支架组合;
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( 7) 快速及大规模生产; ( 8 ) 降低成本; ( 9 ) 相关法
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